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การยอมรับตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่พยากรณ์ความฉลาดทาง
จิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร
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บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาระดับการยอมรับตนเอง	 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	 และความฉลาดทาง 
จิตวิญญาณของครู	2)	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับตนเองกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู	3)	ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู	 4)	 ศึกษาการพยากรณ์ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ของครูด้วยการยอมรับตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	คือ	ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัดสมุทรสาคร	 จำานวน	 309	 คน	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	
แบบสอบถาม	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 ค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน	 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ครูมีระดับการยอมรับตนเอง	
บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว	 บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง	 บุคลิกภาพด้านการประนีประนอม	 บุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก	
และความฉลาดทางจิตวิญญาณโดยรวมอยู่ในระดับสูง	และมีระดับบุคลิกภาพด้านความหว่ันไหวอยู่ในระดับปานกลาง	2)	การ
ยอมรับตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	3)	บุคลิกภาพ
ด้านการแสดงตัว	 บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง	 บุคลิกภาพด้านการประนีประนอม	และบุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก	 มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	ส่วนบุคลิกภาพด้านความหว่ันไหว 
มีความสัมพันธ์ทางลบกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	4)	บุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก	
บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง	 การยอมรับตนเอง	 และบุคลิกภาพด้านการแสดงตัว	 สามารถร่วมกันพยากรณ์ความฉลาดทาง 
จิตวิญญาณของครูได้ร้อยละ	60.00
คำาสำาคัญ :	การยอมรับตนเอง	บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	ความฉลาดทางจิตวิญญาณ
1	 นักศึกษาสาชาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2	 อาจารย์ประจำาภาควิชามนุษยศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3	 อาจารย์ประจำาสำานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Abstract
	 The	objectives	of	this	research	are	1)	to	study	the	levels	of	self-acceptance,	Big	Five	personality	
and	 spiritual	 quotient	of	 teachers,	 2)	 to	 study	 the	 relationships	between	 self-acceptance	 and	 spiritual	
quotient	of	teachers,	3)	to	study	the	relationships	between	Big	Five	personality	and	spiritual	quotient	of	
teachers,	and	4)	 to	predict	spiritual	quotient	of	 teachers	with	self-acceptance	and	Big	Five	personality. 
The	research	sample	comprised	of	309	teachers	of	schools	under	the	secondary	education	service	area 
office	10	in	Samut	Sakhon	province.	Questionnaires	were	used	for	data	collection.	The	statistics	employed	
for	 data	 analysis	 were	 frequency,	 percentage,	mean,	 standard	 deviation,	 Pearson	 Product-Moment 
Correlation	Coefficient	and	Stepwise	Multiple	Regression	Analysis.	The	results	of	this	research	 indicated 
that	1)	The	levels	of	self-acceptance,	extraversion	trait,	openness	trait,	agreeableness	trait,	conscientiousness	
trait	and	spiritual	quotient	of	teachers	were	high.	The	level	of	neuroticism	trait	of	teachers	was	moderate, 
2)	 There	was	 a	 positive	 relationship	 between	 self-acceptance	 and	 spiritual	 quotient	 of	 teachers	 at	 a 
statistically	 significant	 level	 of	 .01,	 3)	 Extraversion	 trait,	 openness	 trait,	 agreeableness	 trait	 and 
conscientiousness	trait	positively	correlated	with	spiritual	quotient	of	teachers	at	a	statistically	significant	
level	 of	 .01.	 There	was	 a	 negative	 relationship	 between	 neuroticism	 trait	 and	 spiritual	 quotient	 of 
teachers	at	a	statistically	significant	level	of	.01,	and	4)	Four	predictors	:	conscientiousness	trait,	openness	
trait,	self-acceptance	and	extraversion	trait	together	could	predict	60.00	percent	of	the	variance	in	spiritual	
quotient	of	teachers.
Keywords : Self-Acceptance,	Big	Five	Personality,	Spiritual	Quotient
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1. บทนำา
	 การศึกษาเป็นรากฐานสำาคัญท่ีสุดในการสร้างความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมให้เป็นไปในทิศทางท่ีปรารถนา	
เน่ืองจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้คนได้พัฒนา
ศักยภาพ	 ความสามารถของตนเองด้านต่างๆ	 ท่ีใช้ในการ
ดำารงชีวิตและการประกอบอาชีพ	 รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง
เป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืนได้	การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความจำาเป็น
อย่างย่ิง	ทำาให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มท่ี	รู้จักแก้ปัญหา	ปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนอย่างรวดเร็ว	 มีจริยธรรม	 คุณธรรมสามารถดำารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2550	 อ้างถึง
ใน	โกมล,	2553)	และเป้าหมายหลักของสถานศึกษา	คือ	การ
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร	 โดยบุคคลท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
คุณภาพของนักเรียน	คือ	ครูผู้สอน	(โกมล,	2553)
	 ความฉลาดทางวิญญาณ	หมายถึง	ความสามารถใน
การพัฒนาจิตวิญญาณเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง
ในชีวิต	 เปล่ียนการเปล่ียนแปลงมาเป็นโอกาสของชีวิต 
การพัฒนาความสมดุลให้กับชีวิต	 เข้าใจอัจฉริยภาพสูงสุด
ของตนเองจากการใช้สมองทุกส่วนในการทำางานเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด	(Peak	Performance)	โดยความฉลาด
ทางจิตวิญญาณเกิดจากความสมบูรณ์ในการพัฒนา	IQ,	EQ,	
AQ,	MQ	และ	HQ	 เพราะจิตวิญญาณท่ีสมบูรณ์ของมนุษย์ 
คือ	 คุณลักษณะสำาคัญของมนุษย์ท่ีมีชีวิตอยู่บนโลกน้ี 
จึงกล่าวได้ว่าความฉลาดทางจิตวิญญาณเป็นอัจฉริยภาพ
สูงสุดน่ันเอง	(ธีระศักด์ิ,	2551)	ซ่ึงหากเราสามารถหาแนวทาง
ในการพัฒนาครูให้เป็นผู้ท่ีมีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูง 
ได้แล้ว	 ครูก็จะเป็นผู้ถึงพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย	 อารมณ์	
จิตใจ	สังคม	และสติปัญญา	รวมถึงการยกระดับข้ันจิตวิญญาณ 
อันจะนำาไปสู่การประสบความสำาเร็จของท้ังตัวครูและสังคม
ต่อไป	กล่าวคือ	หากครูเป็นผู้ท่ีมีความฉลาดทางจิตวิญญาณ
สูงก็จะเป็นผู้ท่ีสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อันจะ 
ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ความสามารถจากครูผู้สอน 
อย่างเต็มท่ี	 และจบออกมาอย่างมีคุณภาพอีกด้วย	และหาก
กล่าวถึงการท่ีจะทำาให้ครูมีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูง 
ได้น้ัน	การยอมรับตนเองก็น่าจะเป็นหน่ึงปัจจัยท่ีสำาคัญ
	 การยอมรับตนเองเป็นความรู้สึกต่อตนเองว่าตน
อยู่ในสภาพเช่นไร	 เป็นความเข้าใจตนเองอย่างลึกซ้ึงถึง 
ข้อจำากัด	 ข้อดี	 และข้อด้อยของตนเอง	 รวมถึงสภาพการณ์ 
ของส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์ต่างๆ	 จนเกิดเป็นการยอมรับ
ตนเองในท่ีสุด	(Ohlsen	et	al.,	1988	อ้างถึงใน	กิดานันท์,	
2537)	
	 นอกจากน้ี	 บุคลิกภาพถือเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมี 
ความสำาคัญต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู	 โดย
บุคลิกภาพท่ีผู้วิจัยให้ความสนใจในการศึกษาคร้ังน้ี	 คือ	
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	 เน่ืองจากเป็นท่ีนิยมกันอย่าง
แพร่หลาย	 อีกท้ังเป็นแนวคิดท่ีได้รับการสนับสนุนยอมรับ 
จากนักวิชาการ	 (Mount,	 Barrick	 and	 Strauss,	 1994 
อ้างถึงใน	 สุรกุล,	 2553)	 และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ 
ไม่ยากนัก	(Salgado,	1997	อ้างถึงใน	สุรกุล,	2553)
	 จากความสำาคัญท่ีกล่าวมาข้างต้น	ทำาให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาตัวแปรความฉลาดทางจิตวิญญาณ	ร่วมกับการยอมรับ
ตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	 โดยมีประชากรท่ีใช้
ในการวิจัยคร้ังน้ี	 คือ	 ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัดสมุทรสาคร	 จำานวน	
8	โรง	ท้ังน้ีสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	เขต	10	
น้ัน	 มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนท่ีจัด 
การศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาท่ีเปิดสอนท้ังระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	 ท่ีมีสถานศึกษาต้ัง
ในจังหวัดเพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 สมุทรสงคราม	 และ
สมุทรสาคร	 รวมท้ังส้ิน	 60	 โรง	 แบ่งเป็นจังหวัดเพชรบุรี
จำานวน	 22	 โรง	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำานวน	 18	 โรง	
จังหวัดสมุทรสงครามจำานวน	9	โรง	และจังหวัดสมุทรสาคร
จำานวน	 11	 โรง	 (สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	
เขต	10,	2555)	 ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได้สามารถใช้เป็นประโยชน์
ในการส่งเสริม	 แก้ไข	 ปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหาร
งานบุคลากรครู	 ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา	 และพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ 
กล่าวคือ	 หากสามารถหาแนวทางในการพัฒนาความฉลาด
ทางจิตวิญญาณของครูได้แล้วน้ัน	 ก็จะทำาให้มีบุคลากรครู 
ท่ีมีคุณภาพ	มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำางาน	ส่งผลให้
ประเทศชาติเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนได้	
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 2.1	 เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับตนเอง	บุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบ	 และความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	
10	จังหวัดสมุทรสาคร
	 2.2	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับ
ตนเองกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัด
สมุทรสาคร
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	 2.3	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 
ห้าองค์ประกอบกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร
	 2.4	 เพ่ือศึกษาการพยากรณ์ความฉลาดทางจิต
วิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา	เขต	10	จังหวัดสมุทรสาครด้วยการยอมรับตนเอง
และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
3. การทบทวนวรรณกรรม
 3.1 ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Spiritual 
Quotient)
	 ธีระศักด์ิ	(2551)	กล่าวว่า	ความฉลาดทางวิญญาณ	
หมายถึง	 ความสามารถในการพัฒนาจิตวิญญาณเพ่ือ 
เตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงในชีวิต	 เปล่ียนการ
เปล่ียนแปลงมาเป็นโอกาสของชีวิต	 การพัฒนาความสมดุล
ให้กับชีวิต	 เข้าใจอัจฉริยภาพสูงสุดของตนเองจากการ 
ใช้สมองทุกส่วนในการทำางานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	
(Peak	Performance)
	 King	 (2008)	 ได้แบ่งองค์ประกอบของความฉลาด
ทางจิตวิญญาณออกแบ่งเป็น	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านการ
พิจารณาถึงการดำารงอยู่ของชีวิต	 (Critical	 Existential	
Thinking)	 หมายถึง	 ความสามารถในการพิจารณาถึง 
ความหมาย	 วัตถุประสงค์	 และปัญหาของการดำารงอยู่ 
ของชีวิต	 ซ่ึงอยู่บนพ้ืนฐานของความจริง	 2)	 ด้านการค้นหา
ความหมายในชีวิต	 (Personal	Meaning	 Production)	
หมายถึง	 ความสามารถในการค้นหาความหมายและจุด 
มุ่งหมายในชีวิตจากประสบการณ์ท้ังทางกายและทางจิตใจ
ของแต่ละบุคคล	 รวมถึงความสามารถในการสร้างและ
การควบคุมตนเองให้ได้มาซ่ึงจุดมุ่งหมายท่ีกำาหนด	 3)	 ด้าน
การตระหนักรู้ถึงภาวะเหนือธรรมชาติ	 (Transcendental	
Awareness)	 หมายถึง	 ความสามารถในการรับรู้ตัวตนใน
ขนาดท่ีเกินขอบเขตทางกายภาพ	ได้แก่	ความสามารถในการ
มองธรรมชาติของส่ิงต่างๆ	บนโลกเป็นองค์รวม	ความสามารถ
ในการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนท้ังกายและใจ
กับสรรพส่ิงบนโลก	ทำาให้เราเข้าใจปัญหาได้ตามความเป็นจริง	
และมองเห็นคุณค่าภายในตัวตนของบุคคลมากกว่าพิจารณา
จากรูปลักษณ์ภายนอกและ	4)	ด้านการเข้าสู่สภาวะการมีสติ	
(Conscious	 State	 Expansion)	 หมายถึง	 ความสามารถ
ในการเข้าและออกสู่สมาธิ	 การทำากายกับใจให้เป็นอันหน่ึง 
อันเดียวกัน	และการทำาจิตใจให้บริสุทธ์ิ
 3.2 การยอมรับตนเอง (Self-Acceptance)
	 การยอมรับตนเอง	หมายถึง	 ความพึงพอใจท่ีบุคคล
มีต่อตนเองในฐานะท่ีเป็นบุคคลๆ	หน่ึง	และเม่ือบุคคลมีการ
ยอมรับตนเอง	 บุคคลจะสามารถปรับตัวได้ดี	 ตระหนักรู้ถึง
คุณค่าและความสามารถของตนเอง	 มีทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง	
สามารถเข้าใจตนเองและมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน 
ตลอดจนสามารถเข้าใจและยอมรับผู้อ่ืนเพ่ิมมากข้ึน	
(Hamachek,	1992;	Roger,	1974)	โดยการยอมรับตนเอง	
จะทำาให้บุคคลรู้จักประเมินตนเอง	 ส่งผลให้มีการยอมรับ
ตนเอง	 รู้จักตนเอง	 รับรู้ถึงคุณค่า	 ความสามารถ	 มีทัศนคติ
ท่ีดีต่อตนเอง	 มีความม่ันคงทางอารมณ์	 สามารถควบคุม
และจัดการกับอารมณ์	ความรู้สึก	และพฤติกรรมของตนเอง	
นอกจากน้ีการท่ีบุคคลมีการยอมรับตนเอง	 ทำาให้บุคคล 
เข้าใจศักยภาพของตนเอง	 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อมและบุคคลอ่ืนได้ดี	 มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อบุคคล 
รอบข้าง	เข้าใจและยอมรับบุคคลอ่ืนมากข้ึน	(ขนิษฐา,	2551)
 3.3 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ (Big Five 
Personality)
	 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบเป็นเสมือนกลุ่มของ
ลักษณะท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิดข้ึนร่วมกัน	 คำานิยามของท้ังห้า
องค์ประกอบได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ร่วมกันของแต่ละ
ลักษณะหรือแต่ละองค์ประกอบย่อยของลักษณะ	 ซ่ึงทฤษฎี
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบท่ีได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก	
น้ันถูกพัฒนาข้ึนโดย	Costa	 and	McCrae	 (1992	 อ้างถึง
ใน	Howard	and	Howard,	1995)	โดยบุคลิกภาพห้าองค์
ประกอบตามแนวคิดของ	Costa	and	McCrae	(1992	อ้าง
ถึงใน	 Engler,	 2009)	 ได้แก่	 1)	 บุคลิกภาพด้านความหว่ัน
ไหว	 (Neuroticism)	 ประกอบด้วย	 ความวิตกกังวล	 ความ
โกรธเคือง	การซึมเศร้า	ความประหม่า	ความหุนหันพลันแล่น	
และการมีอารมณ์เปราะบาง	2)	บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว	
(Extraversion)	ประกอบด้วย	ความอบอุ่น	การชอบอยู่ร่วม
กับผู้อ่ืน	ความกล้าแสดงออก	การชอบทำากิจกรรม	การชอบ
ความต่ืนเต้น	และการมีอารมณ์ทางบวก	3)	บุคลิกภาพด้าน
การเปิดกว้าง	(Openness)	ประกอบด้วย	การเป็นคนช่างฝัน	
สุนทรียภาพ	 การรับรู้ความรู้สึก	 การปฏิบัติ	 การมีความคิด	
และการยอมรับค่านิยม	4)	บุคลิกภาพด้านการประนีประนอม	
(Agreeableness)	ประกอบด้วย	ความไว้วางใจผู้อ่ืน	ความ
ตรงไปตรงมา	ความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่	การยอมตามผู้อ่ืน	ความ
ถ่อมตน	และการมีจิตใจอ่อนโยน	และ	5)	บุคลิกภาพด้านการ
มีจิตสำานึก	(Conscientiousness)	ประกอบด้วย	การมีความ
สามารถ	ความเป็นระเบียบ	ความรับผิดชอบในหน้าท่ี	ความ
มุ่งม่ันเพ่ือผลสัมฤทธ์ิ	การมีวินัยในตนเอง	และความรอบคอบ
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 3.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพท่ี 1	กรอบแนวคิดการวิจัย
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ
การยอมรับตนเอง
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
*	บุคลิกภาพด้านความหว่ันไหว	
*	บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว
*	บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง
*	บุคลิกภาพด้านการประนีประนอม
*	บุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก
ตัวแปรพยากรณ์ ตัวแปรเกณฑ์
4. ระเบียบวิธีวิจัย
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
	 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	 คือ	 ครูโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	
จังหวัดสมุทรสาคร	จำานวน	8	โรง	ได้แก่	โรงเรียนสมุทรสาคร
วิทยาลัย	โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระศรีนครินทร์	สมุทรสาคร	โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์
วิทยา	 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย	 โรงเรียนกระทุ่มแบน 
(วิเศษสมุทคุณ)	 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์	 และ 
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์	 จำานวน	 550	 คน	 โดยผู้วิจัย
คำานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ	 Yamane	
(1973)	ท่ีระดับความเช่ือม่ัน	95%	ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	
จำานวน	 232	 คน	 และเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง	 ผู้วิจัยจึงเพ่ิมจำานวนกลุ่มตัวอย่างอีก
ประมาณ	 50%	 ของขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 รวมจำานวน
ท้ังหมด	 348	 คน	 จากน้ันดำาเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง	
โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน	 (Proportional	
Stratified	 Random	Sampling)	 ตามสัดส่วนของจำานวน
ประชากรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้	 จำานวนโรงเรียนละ	
8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	แล้วทำาการคัดเลือกตัวอย่างแบบตาม
สะดวก	(Convenience	Selection)	ซ่ึงผู้วิจัยดำาเนินการส่ง
แบบสอบถามให้กับ	กลุ่มตัวอย่าง	จำานวน	348	ฉบับ	ตามท่ีได้
คำานวณไว้	โดยได้แบบสอบถามกลับคืนมา	จำานวน	312	ฉบับ	
และมีความสมบูรณ์	จำานวน	309	ฉบับ
 4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	 คือ	 แบบสอบถาม	
โดยผู้วิจัยดำาเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างข้ึนมา	 แล้ว
นำาแบบสอบถามฉบับร่างท่ีผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ผู้เช่ียวชาญทางจิตวิทยาและผู้
เช่ียวชาญภายในโรงเรียน	รวมจำานวน	3	ท่าน	เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องของสำานวนการใช้ภาษาและความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา	(Content	Validity)	ของแบบสอบถาม
ว่ามีเน้ือหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ท่ีกำาหนด	 โดยใช้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อความกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
(Index	of	Item	Objective	Congruence	:	IOC)	ซ่ึงหาก
ข้อความมีค่า	 IOC	 ต้ังแต่	 0.50	 ข้ึนไป	 ถือว่าข้อความน้ันมี
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาสามารถนำาไปใช้เป็นข้อคำาถามได้	
หลังจากน้ันนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้	 (Try	 Out)	 กับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษา	เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร	จำานวน	3	โรง	
ได้แก่	โรงเรียนกุศลวิทยา	จำานวน	13	คน	โรงเรียนหลักสอง
ส่งเสริมวิทยา	จำานวน	14	คน	และโรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒน์
ราษฎร์อุปถัมภ์	จำานวน	18	คน	รวมจำานวนท้ังหมด	45	คน	
ซ่ึงเป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีลักษณะเช่นเดียวกับ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	 โดยได้แบบสอบถามกลับ
คืนมา	จำานวน	43	ฉบับ	และมีความสมบูรณ์	จำานวน	40	ฉบับ 
และนำาแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์มาวิเคราะห์หาอำานาจ
จำาแนก	(Discrimination	Power)	เป็นรายข้อด้วยการทดสอบ 
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t-test	ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย 
คะแนนของกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ำาของกลุ่มตัวอย่าง	 โดยใช้
สัดส่วน	 25%	 ของกลุ่มตัวอย่างในการคำานวณหาขนาด 
ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำา	 เป็นจำานวนกลุ่มละ	 10	 คน	 ซ่ึงข้อ
คำาถามท่ีสามารถนำาไปใช้ได้	คือ	ข้อคำาถามท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนน
ของกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ำาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
อย่างน้อยท่ีระดับ	 .05	 (Mclver	 and	 Carmines,	 1981	
อ้างถึงใน	สมชาย,	2553;	 บุญธรรม,	2549)	แล้วทำาการหา
ค่าความเช่ือม่ัน	 (Reliability)	 ของแบบสอบถามด้วยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค	(Cronbach’s	
Alpha)	 (Cronbach,	 1954	 อ้างถึงใน	 บุญธรรม,	 2549)	
โดยแบบสอบถามการยอมรับตนเอง	 มีจำานวน	16	 ข้อ	 มีค่า 
ความเช่ือม่ันเท่ากับ	 0.857	 แบบสอบถามบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ	 มีจำานวน	 57	 ข้อ	 จำาแนกเป็นรายด้าน	 ได้แก่	
บุคลิกภาพด้านความหว่ันไหว	 จำานวน	 12	 ข้อ	 มีค่าความ 
เช่ือม่ันเท่ากับ	 0.858	 บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว	 จำานวน	
11	 ข้อ	 มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ	 0.910	 บุคลิกภาพด้าน
การเปิดกว้าง	 จำานวน	 11	 ข้อ	 มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ	
0.874	 บุคลิกภาพด้านการประนีประนอม	จำานวน	 11	 ข้อ	
มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ	 0.734	 และบุคลิกภาพด้านการ 
มีจิตสำานึก	จำานวน	12	 ข้อ	 มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ	0.928	
และแบบสอบถามความฉลาดทางจิตวิญญาณ	 มีจำานวน 
20	ข้อ	มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ	0.929
 4.3 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย
	 4.3.1	 ตัวแปรพยากรณ์	 ได้แก่	 การยอมรับตนเอง
และ	 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	ประกอบด้วย	 บุคลิกภาพ
ด้านความหว่ันไหว	 บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว	 บุคลิกภาพ
ด้านการเปิดกว้าง	 บุคลิกภาพด้านการประนีประนอม	 และ
บุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก
	 4.3.2	 ตัวแปรเกณฑ์	 ได้แก่	 ความฉลาดทางจิต
วิญญาณ	 ประกอบด้วย	 ด้านการพิจารณาถึงการดำารงอยู่ 
ของชีวิต	ด้านการค้นหาความหมายในชีวิต	ด้านการตระหนัก
รู้ถึงภาวะเหนือธรรมชาติ	 และด้านการเข้าสู่สภาวะการ 
มีสติ
 4.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	 4.4.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร	ได้แก่	เพศ	อายุ	ข้อมูลครู	ระดับ
การศึกษาสูงสุด	 สถานภาพการสมรส	 รายได้ต่อเดือน	 และ
ประสบการณ์ในการทำางาน	ใช้ค่าความถ่ี	(Frequency)	และ
ค่าร้อยละ	(Percentage)
	 4.4.2	 การวิเคราะห์ระดับการยอมรับตนเอง	 
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	และความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ใช้ค่าเฉล่ีย 
(Mean)	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)
	 4.4.3	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับ
ตนเองกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัด
สมุทรสาคร	 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เพียร์สัน	 (Pearson	 Product-Moment	 Correlation	
Coefficient)
	 4.4.4	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ
ห้าองค์ประกอบกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต	 10	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 (Pearson	 Product-Moment	
Correlation	Coefficient)
	 4.4.5	 การวิเคราะห์การพยากรณ์ความฉลาดทาง 
จิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัดสมุทรสาครด้วยการ 
ยอมรับตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	 โดยใช้การ 
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน	 (Stepwise	
Multiple	Regression	Analysis)
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล
 5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
	 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของครูส่วนใหญ่เป็นเพศ 
หญิง	จำานวน	224	คน	คิดเป็นร้อยละ	72.49	มีอายุ	21	-	30	ปี 
จำานวน	 90	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 29.13	 เป็นข้าราชการครู 
จำานวน	 270	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 87.38	 สอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	จำานวน	173	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	 55.99	 อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จำานวน	52	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.83	มีระดับการศึกษาสูงสุด
อยู่ในระดับปริญญาตรี	จำานวน	220	คน	คิดเป็นร้อยละ	71.20	
มีสถานภาพโสด	 จำานวน	 156	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 50.49 
มีรายได้ต่อเดือน	10,000	-	20,000	บาท	จำานวน	131	คน	
คิดเป็นร้อยละ	 42.39	 มีประสบการณ์ในการทำางานสูงกว่า	
20	ปี	จำานวน	114	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.89
 5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการยอมรับตนเอง 
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความฉลาดทางจิต
วิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร
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	 ระดับการยอมรับตนเองของครูโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัด
สมุทรสาครมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง	(  =	3.90,	S.D.	=	0.46)	
	 ระดับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของครูโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10 
จังหวัดสมุทรสาคร	โดยพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ครูมีระดับ
บุคลิกภาพด้านความหว่ันไหวมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(  =	 2.68,	 S.D.	 =	 0.81)	 มีระดับบุคลิกภาพด้านการ
แสดงตัวมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง	(  =	3.90,	S.D.	=	0.53) 
มีระดับบุคลิกภาพด้านการเปิดกว้างมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง 
(  =	 3.81,	 S.D.	 =	 0.51)	 มีระดับบุคลิกภาพด้านการ
ประนีประนอมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง	 (   =	 3.89, 
S.D.	 =	 0.47)	 และมีระดับบุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง	(  =	4.07,	S.D.	=	0.49)
	 ระดับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	
10	 จังหวัดสมุทรสาครโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง 
(  =	3.99,	S.D.	=	0.46)	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า 
ครูมีระดับความฉลาดทางจิตวิญญาณในทุกด้านอยู่ใน 
ระดับสูง	 โดยความฉลาดทางจิตวิญญาณด้านการตระหนัก
รู้ถึงภาวะเหนือธรรมชาติมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด	 (  =	 4.22, 
S.D.	 =	 0.56)	 รองลงมา	 คือ	 ด้านการค้นหาความหมายใน
ชีวิต	 (  =	 4.07,	 S.D.	 =	 0.60)	 ด้านการพิจารณาถึงการ
ดำารงอยู่ของชีวิต	(  =	3.90,	S.D.	=	0.60)	และด้านการเข้าสู่ 
สภาวะการมีสติ	(  =	3.87,	S.D.	=	0.57)	ตามลำาดับ
 5.3 ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผล
	 สมมติฐานท่ี	 1	 การยอมรับตนเองมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	
จังหวัดสมุทรสาคร
ตารางที่ 2	ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์	
	 เพียร์สันระหว่างการยอมรับตนเองกับความ 
	 ฉลาดทางจิตวิญญาณของครูโรงเรียน 
	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
	 มัธยมศึกษา	เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร
ตารางท่ี 1	การแปลผลระดับคะแนน
	 จากตารางท่ี	 2	 พบว่า	 การยอมรับตนเองมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร	(r	=	.490)	คิดเป็นร้อยละ	24.00	
(r	2	=	.240)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	(p	=	.000)	
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้	 ท้ังน้ีเน่ืองจาก	 การยอมรับ
ตนเองเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทำาให้ครูเป็นบุคคลท่ีมีความเช่ือม่ัน
ในตนเอง	 มีความม่ันคงทางอารมณ์	 และสามารถปรับตัว
เข้ากับส่ิงต่างๆ	ได้ดี	อันจะส่งผลให้ครูสามารถดำาเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข	อันจะส่งผลให้ครูสามารถตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ภายในตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน	 รับรู้และเข้าใจถึงส่ิงต่างๆ	
ได้ดี	 รวมไปถึงสามารถค้นหาความหมายและจุดมุ่งหมาย 
ในชีวิตได้ง่ายข้ึนด้วย	 ซ่ึงลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้อง
กับความฉลาดทางจิตวิญญาณอีกด้วย	สอดคล้องกับแนวคิด
ของ	ขนิษฐา	(2551)	ท่ีกล่าวว่า	การยอมรับตนเอง	จะทำาให้
บุคคลรู้จักประเมินตนเอง	ส่งผลให้มีการยอมรับตนเอง	รู้จัก
ตนเอง	 รับรู้ถึงคุณค่า	ความสามารถ	 มีทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง	
มีความม่ันคงทางอารมณ์	 สามารถควบคุมและจัดการกับ
อารมณ์	ความรู้สึก	และพฤติกรรมของตนเอง	นอกจากน้ีการ
ท่ีบุคคลมีการยอมรับตนเอง	ทำาให้บุคคลเข้าใจศักยภาพของ
ตนเอง	 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและบุคคล
อ่ืนได้ดี	มีสัมพันธภาพท่ีดีต่อบุคคลรอบข้าง	เข้าใจและยอมรับ
บุคคลอ่ืนมากข้ึน
	 สมมติฐานท่ี	 2	 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีความ
สัมพันธ์กับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัด
สมุทรสาคร	โดยพิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้านดังน้ี
	 สมมติฐานท่ี	 2.1	 บุคลิกภาพด้านความหว่ันไหวมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	
10	จังหวัดสมุทรสาคร
  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ
	 	 r	 r 2	 p
	 การยอมรับตนเอง	 .490	 .240	 .000
	 ช่วงคะแนนเฉล่ีย	 การแปลผล
	 3.68	-	5.00	 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง
	 2.34	-	3.67	 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง
	 1.00	-	2.33	 มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับต่ำา
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ตารางท่ี 3	ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 
	 เพียร์สันระหว่างบุคลิกภาพด้านความ 
	 หว่ันไหวกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
	 ของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี 
	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	10	จังหวัด 
	 สมุทรสาคร
	 สมมติฐานท่ี	 2.2	 บุคลิกภาพด้านการแสดงตัวมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของ
ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร
ตารางท่ี 4	 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 
	 เพียร์สันระหว่างบุคลิกภาพด้านการแสดงตัว 
	 กับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู 
	 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
	 มัธยมศึกษา	เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร
	 จากตารางท่ี	3	พบว่า	บุคลิกภาพด้านความหว่ันไหว
มีความสัมพันธ์ทางลบกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของ
ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร	(r	=	-.279)	คิดเป็นร้อยละ	7.80	
(r	2	=	.078)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	(p	=	.000)	
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้	 ท้ังน้ีเน่ืองจาก	 บุคลิกภาพ
ด้านความหว่ันไหวน้ันมีความเก่ียวข้องกับอารมณ์ความ
รู้สึกทางลบของบุคคล	 ซ่ึงอาชีพครูน้ันอาจได้รับความกดดัน
และความเครียดจากการทำางานอยู่เสมอ	 อันเน่ืองมาจาก
เป็นอาชีพท่ีต้องอยู่กับผู้คนจำานวนมาก	 โดยเฉพาะนักเรียน 
เป็นผลให้อาจเกิดอารมณ์ทางลบได้ง่าย	 ดังน้ันครูจึงจำาเป็น
ต้องมีความสามารถในการควบคุมสติและสมาธิของตนเอง	
สามารถตระหนักรู้ถึงปัญหาอย่างมีสติ	 และหากเจอปัญหา
ก็สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้	 อันจะส่งผลให้ครูเป็น
ผู้ท่ีมีความฉลาดทางจิตวิญญาณสูงตามไปด้วย	 สอดคล้อง
กับแนวคิดของ	Howard	and	Howard	(1995)	ท่ีกล่าวว่า	
บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพด้านความหว่ันไหวอยู่ในระดับสูงจะเป็น
ผู้ท่ีเกิดอารมณ์ทางลบง่ายกว่าหรือบ่อยกว่าคนท่ัวไป	โดยจะ
เกิดความวิตกกังวล	ความเครียด	ความกระวนกระวาย	ความ
ซึมเศร้า	 หวาดระแวงต่อส่ิงรอบตัว	 และมีความรู้สึกสงสาร 
ตัวเองเพราะเกิดจากการประเมินค่าตนเองท่ีต่ำากว่าความ 
เป็นจริง	รวมท้ังมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตน้อยกว่าคนท่ัวไป	
ส่วนบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพด้านความหว่ันไหวอยู่ในระดับต่ำา
จะเป็นผู้ท่ีมีแนวโน้มจะใช้เหตุผลในการดำาเนินชีวิตมากกว่า 
คนท่ัวไป	 มีความสุขุม	 ใจเย็น	 อดทน	 และไม่อ่อนไหวต่อส่ิง 
รอบตัว	เกิดอารมณ์ทางลบหรืออารมณ์แปรปรวนยาก	สามารถ 
ควบคุมและปรับอารมณ์ของตนได้ดี
	 จากตารางท่ี	 4	พบว่า	 บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของ
ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร	(r	=	.578)	คิดเป็นร้อยละ	33.40	
(r	2	=	.334)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	(p	=	.000)	
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้	 ท้ังน้ีเน่ืองจาก	อาชีพครูเป็น
อาชีพท่ีต้องพบปะกับผู้คนจำานวนมาก	 โดยหากครูเป็นผู้ท่ีมี 
บุคลิกภาพด้านการแสดงตัวสูงแล้วน้ันจะทำาให้ครูเป็นคน
สนุกสนานร่าเริง	 มีความเป็นมิตร	 และสามารถเข้ากับคน 
ได้ง่าย	 อันจะส่งผลครูเป็นท่ีช่ืนชอบของบุคคลรอบข้าง 
ซ่ึงน่าจะทำาให้ครูสามารถตระหนักรู้ถึงส่ิงต่างๆ	 เข้าใจถึง 
คุณค่าและความหมายของชีวิต	 และความเป็นไปของโลก	
ได้ดีกว่าครูท่ีมีบุคลิกภาพด้านการแสดงตัวต่ำา	 สอดคล้องกับ
แนวคิดของ	 Eysenck	 (1970)	 ท่ีกล่าวว่า	 บุคลิกภาพด้าน
การแสดงตัว	 เป็นลักษณะของบุคคลท่ีมีอัธยาศัยดี	 มีความ 
เป็นมิตร	 ชอบเข้าสังคม	 มีเพ่ือนมาก	 อยากพูดคุยกับผู้อ่ืน 
ชอบทำากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเต้น	 ชอบเส่ียง	 อดทนต่อ
สถานการณ์	 โดยท่ัวไปมักชอบแสดงตลกขบขันให้เกิดเสียง
หัวเราะ	 ไม่มีความวิตกกังวล	 ชอบความสนุกสนานร่าเริง 
มีความสุข	และมักเป็นผู้ท่ีมองโลกในแง่ดี
	 สมมติฐานท่ี	 2.3	 บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้างมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	
10	จังหวัดสมุทรสาคร
 	 ความฉลาดทางจิตวิญญาณ
	 	 r	 r 2	 p
 บุคลิกภาพด้าน	
.578	 .334	 .000
	 การแสดงตัว
  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ
	 	 r	 r 2	 p
 บุคลิกภาพด้าน	
-.279	 0.78	 .000
	 ความหว่ันไหว
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ตารางท่ี 5	ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์	
	 เพียร์สันระหว่างบุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง 
	 กับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู 
	 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
	 มัธยมศึกษา	เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร
ตารางท่ี 6	 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์	
	 เพียร์สันระหว่างบุคลิกภาพด้านการประนี 
	 ประนอมกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ	
	 ของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี 
	 การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	10	จังหวัด 
	 สมุทรสาคร
	 จากตารางท่ี	5	พบว่า	บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของ 
ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	
เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร	(r	=	.601)	คิดเป็นร้อยละ	36.10	
(r	2	=	.361)	อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	(p	=	.000)	
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้	 ท้ังน้ีเน่ืองจาก	 บุคลิกภาพ 
ด้านการเปิดกว้างน้ันมีความเก่ียวข้องกับความสนใจต่อ
ส่ิงต่างๆ	 รอบตัวของบุคคล	 โดยครูท่ีมีบุคลิกภาพด้านการ
เปิดกว้างสูงจะเป็นผู้ท่ีให้ความสนใจต่อส่ิงต่างๆ	 รอบตัว
อยู่เสมอ	 โดยอาชีพครูเป็นอาชีพท่ีต้องพบเจอกับส่ิงใหม่ๆ 
อยู่เสมอ	ไม่ว่าจะเป็นผู้คน	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	ซ่ึงครูจำาเป็น
ต้องให้ความสนใจกับส่ิงเหล่าน้ันเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ	ท่ีเข้ามาในชีวิต	อันจะส่งผลให้ครูสามารถ
รับรู้ถึงความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิต	 และสามารถ
ดำาเนินชีวิตตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ได้	 สอดคล้องกับแนวคิด
ของ	Friedman	and	Schustack	(1999)	ท่ีกล่าวว่า	บุคคล
ท่ีมีบุคลิกภาพด้านน้ีสูงจะเป็นคนท่ีเปิดรับอะไรใหม่ๆ	 ปกติ 
จะปรากฏข้ึนในแง่ความคิดสร้างสรรค์	 มีไหวพริบปฏิภาณ	
และศิลปะ	 ส่วนบุคคลท่ีบุคลิกภาพด้านน้ีต่ำาจะเป็นคนท่ีมี 
โลกแคบ	ไม่ค่อยเปิดรับอะไรใหม่ๆ	
	 สมมติฐานท่ี	2.4	บุคลิกภาพด้านการประนีประนอม
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของ
ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร
	 จากตารางท่ี	 6	 พบว่า	 บุคลิกภาพด้านการประนี 
ประนอมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิต
วิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา	เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร	(r	=	.419)	คิดเป็น 
ร้อยละ	 17.60	 (r	 2	 =	 .176)	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ	.01	(p	=	.000)	ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้	ท้ังน้ี
เน่ืองจาก	บุคลิกภาพด้านการประนีประนอมจะทำาให้ครูเป็น 
ผู้ท่ีมีเจตนาดี	มีความจริงใจ	มีจิตใจอ่อนโยน	รู้จักโอนอ่อนผ่อน
ตามเม่ือเห็นสมควร	โดยหากครูเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพด้านการ
ประนีประนอมสูงแล้วน้ัน	น่าจะทำาให้ครูสามารถพิจารณาถึง
ความหมาย	วัตถุประสงค์	และปัญหาในการดำารงอยู่ของชีวิต	
อันจะส่งผลให้ครูสามารถเข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงของ
ชีวิต	ซ่ึงลักษณะดังกล่าวน้ันมีความสอดคล้องกับความฉลาด
ทางจิตวิญญาณ	 ดังน้ันจึงเป็นส่วนส่งเสริมครูเป็นผู้ท่ีมีความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณสูงอีกด้วย	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	
McCrae	and	Costa	(1987	อ้างถึงใน	Cloninger,	2000) 
ท่ีกล่าวว่า	 บุคลิกภาพด้านการประนีประนอมบ่งช้ีถึงความ 
เป็นมิตร	เป็นบุคลิกภาพแบบยอมตามผู้อ่ืน	เป็นผู้ท่ีหลีกเล่ียง
การมีปัญหากับผู้อ่ืน	และมีแนวโน้มท่ีจะยอมตามผู้อ่ืน	บุคคล
รอบข้างของผู้ท่ีมีบุคลิกภาพด้านการประนีประนอมสูง	จะพบ
ว่าเขามีความเห็นอกเห็นใจและมีความเมตตากรุณาต่อผู้อ่ืน	
ในทางกลับกัน	 ผู้ท่ีบุคลิกภาพด้านน้ีต่ำา	 มักเป็นคนข้ีระแวง	
ไม่มีความเมตตาต่อผู้อ่ืน	และไม่ให้ความร่วมมือต่อผู้อ่ืน
	 สมมติฐานท่ี	 2.5	 บุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึกมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	
10	จังหวัดสมุทรสาคร
 	 ความฉลาดทางจิตวิญญาณ
	 	 r	 r 2	 p
 บุคลิกภาพด้าน	
.419	 .176	 .000
	 การประนีประนอม
  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ
	 	 r	 r 2	 p
 บุคลิกภาพด้าน	
.601	 .361	 .000
	 การเปิดกล้าง
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ตารางท่ี 7	ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์	
 เพียร์สันระหว่างบุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก 
	 กับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู 
	 โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
	 มัธยมศึกษา	เขต	10	จังหวัดสมุทรสาคร
ตารางท่ี 8	ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ	
	 ข้ันตอนของการพยากรณ์ความฉลาดทาง 
	 จิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงาน 
	 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	เขต	10
	 จังหวัดสมุทรสาครด้วยการยอมรับตนเอง	
	 และบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
	 จากตารางท่ี	7	พบว่า	บุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของ
ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต	 10	 จังหวัดสมุทรสาคร	 (r	 =	 .703)	 คิดเป็นร้อยละ	
49.40	 (r	 2	 =	 .494)	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01 
(p	 =	 .000)	 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้	 ท้ังน้ีเน่ืองจาก	
อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
แก่ผู้อ่ืน	ต้องมีความรับผิดชอบสูง	และมีระเบียบวินัยในตนเอง	
จึงจำาเป็นต้องมีบุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึกสูง	 ซ่ึงการท่ีครู 
มีบุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึกสูงน้ันจะทำาให้ครูเป็นผู้ท่ีมี
ความสามารถในการควบคุมสติและสมาธิของตนเอง	 โดย
เม่ือต้องเผชิญกับปัญหาก็จะสามารถควบคุมจิตใจของตนเอง
ให้ผ่านพ้นปัญหาเหล่าน้ันไปได้	 สามารถรับรู้และเข้าใจใน
คุณค่าของตนเองและส่ิงต่างๆ	ได้ดี	รวมไปถึงสามารถค้นหา
ความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิตได้อีกด้วย	อันจะส่งผลให้
ครูสามารถดำาเนินชีวิตของตนเองตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ได้	
สอดคล้องกับแนวคิดของ	Howard	and	Howard	 (1995)	
ท่ีกล่าวว่า	 บุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก	 เป็นลักษณะของ
บุคคลท่ีมีเป้าหมายในชีวิตและให้ความสำาคัญกับเป้าหมายน้ัน	
ซ่ึงบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึกสูงจะเป็นบุคคล 
ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีเป้าหมายและพยายามประพฤติปฏิบัติตนไปสู่
เป้าหมายน้ัน	ส่วนบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึกต่ำา
จะเป็นบุคคลท่ีพยายามแสวงหาเป้าหมายในชีวิต	แต่ไม่มุ่งเน้น
และไม่พยายามไปสู่เป้าหมายน้ัน
	 สมมติฐานท่ี	 3	 การยอมรับตนเองและบุคลิกภาพ 
ห้าองค์ประกอบอย่างน้อยหน่ึงด้านท่ีสามารถพยากรณ์ความ
ฉลาดทางจิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	10	จังหวัดสมุทรสาครได้
	 จากตารางท่ี	8	พบว่า	บุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก	
(b	=	.407,	β	=	.428)	บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง	(b	=	
.200,	β	=	.221)	การยอมรับตนเอง	(b	=	.151,	β	=	.149)	
และบุคลิกภาพด้านการแสดงตัว	 (b	 =	 .141,	β	 =	 .162)	
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	
10	 จังหวัดสมุทรสาครได้ร้อยละ	60.00	 (R	2	=	 .600)	และ
สมการท่ีได้จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน
มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	(F	=	113.965,	p	=	.000)	ซ่ึง
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	(Raw	Score)	
ดังน้ี
	 ความฉลาดทางจิตวิญญาณ	 =	 .432	 +	 .407	
(บุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก)	+	.200	(บุคลิกภาพด้านการ
เปิดกว้าง)	+	.151	(การยอมรับตนเอง)	+	.141	(บุคลิกภาพ
ด้านการแสดงตัว)
	 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน	(Z-Score)	ดังน้ี
	 Z ความฉลาดทางจิตวิญญาณ		=	.428	 (บุคลิกภาพด้านการ
มีจิตสำานึก)	+	.221	(บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง)	+	.149	
(การยอมรับตนเอง)	+	.162	(บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว)
	 ซ่ึงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้	 ท้ังน้ี 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า	การท่ีครูเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพโดดเด่น
ในเร่ืองของการมีจิตสำานึกท่ีดี	 การเปิดรับส่ิงใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	
  ความฉลาดทางจิตวิญญาณ
	 	 r	 r 2	 p
 บุคลิกภาพด้าน	
.703	 .494	 .000
	 การมีจิตสำานึก
	 ตัวแปรพยากรณ์	 b	 SE b β	 t	 p
ค่าคงท่ี	 .432	 .175	 	 2.467	 .014
บุคลิกภาพด้านการ
มีจิตสำานึก	 .407	 .045	 .428	 8.959	 .000
บุคลิกภาพด้านการ
เปิดกว้าง	 .200	 .045	 .221	 4.489	 .000
การยอมรับตนเอง	 .151	 .043	 .149	 3.497	 .000
บุคลิกภาพด้านการ
แสดงตัว	 .141	 .043	 .162	 3.296	 .000
R	=	.775,	R 2	=	.600,	Adj	R 2	=	.595,	SE est	=	.295,	
F	=	113.965,	p	=	.000
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ชอบการแสดงออก	 เข้ากับคนง่าย	 และมีสัมพันธภาพท่ีดี 
ต่อผู้อ่ืน	ประกอบกับการเป็นผู้ท่ีมีการยอมรับตนเองท่ีดี	เป็น
ส่วนส่งเสริมให้ครูเป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการพัฒนาจิตใจ
ของตนเอง	 และพิจารณาถึงความเป็นจริงของชีวิต	 ทำาให้
เกิดการตระหนักรู้ถึงส่ิงต่างๆ	 สามารถปรับตัวให้เข้ากับส่ิง
ต่างๆ	ได้ดี	ควบคุมสติและสมาธิของตนเองได้	รับรู้และเข้าใจ
ถึงจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง	 รวมไปถึงสามารถดำาเนิน
ชีวิตตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ได้	และเป็นผู้ท่ีมีความฉลาดทาง 
จิตวิญญาณสูงอีกด้วย
6. ข้อเสนอแนะ
 6.1 ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้
	 6.1.1	จากการวิจัยพบว่า	การยอมรับตนเองมีความ 
สัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต	 10	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ดังน้ันองค์การทางการศึกษา
ควรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างการยอมรับตนเองของครู	เช่น 
จัดกิจกรรมฝึกการแสดงออกโดยใช้เทคนิคการแสดงบทบาท
สมมติ	 และเปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ในเร่ืองต่างๆ	 เพ่ือให้ครูได้แสดงศักยภาพและความสามารถ 
ในการทำางานอย่างเต็มท่ี	 อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นและ 
ส่งเสริมให้ครูมีความฉลาดทางจิตวิญญาณเพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย
	 6.1.2	 จากการวิจัยพบว่า	 บุคลิกภาพด้านการมีจิต 
สำานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 
ศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัดสมุทรสาคร	 โดยบุคลิกภาพด้าน
การมีจิตสำานึกเป็นบุคลิกภาพด้านท่ีมีความสัมพันธ์สูงท่ีสุด 
ของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	ดังน้ันองค์การทางการศึกษา
ควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้สึกรักในอาชีพของตนเององค์การ
ทางการศึกษาควรส่งเสริมให้ครูมีความรู้สึกรักในอาชีพของ
ตนเอง	 เช่น	 การจัดโครงการฝึกอบรมโดยใช้เทคนิคการ
บรรยายเพ่ือให้ครูได้เห็นถึงคุณค่าในอาชีพของตนและมี 
ความรู้สึกรักในอาชีพของตนเองมากย่ิงข้ึน	 จะส่งผลให้ครู
เป็นคนเอาจริงเอาจังกับการทำางาน	 มีความรับผิดชอบ	และ
สามารถควบคุมตนเองได้ดี	 ซ่ึงเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ด้านการมีจิตสำานึกและความฉลาดทางจิตวิญญาณได้อีกด้วย
	 6.1.3	 จากการวิจัยพบว่า	 บุคลิกภาพด้านการ
มีจิตสำานึก	 บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง	 การยอมรับ
ตนเอง	 และบุคลิกภาพด้านการแสดงตัว	 สามารถร่วม
กันพยากรณ์ความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	
10	 จังหวัดสมุทรสาครได้	 ดังน้ันองค์การทางการศึกษา
ควรให้ความสำาคัญกับบุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก	
บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง	 การยอมรับตนเอง	 และ
บุคลิกภาพด้านการแสดงตัวของครู	 โดยการประยุกต์ใช้
เทคนิคทางจิตวิทยาเพ่ือกระตุ้นทางความคิด	 ส่งเสริม 
การเรียนรู้	 และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการทำางานของครู 
และส่งเสริมให้ครูได้แสดงออกในการทำางานอย่างเต็มท่ี 
เพ่ือให้ครูมีความสามารถในการแก้ไขปัญหา	 สามารถปรับ
ตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม	และสามารถทำางาน 
ได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง
 6.2 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป
	 6.2.1	 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยหรือ 
ตัวแปรอ่ืนๆ	 ท่ีอาจมีผลต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
เช่น	ความยืดม่ันผูกพันต่อองค์การ	ความสามารถในการฝ่าฟัน
อุปสรรค	 การมองโลกในแง่ดี	 ความเครียด	 การปรับตัวทาง
สังคม	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	เป็นต้น
	 6.2.2	 ควรมีการขยายผลการวิจัยในกลุ่มตัวอย่าง 
อ่ืนๆ	 เช่น	 ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาในเขตอ่ืนๆ	 อาจารย์ในมหาวิทยาลัย	 เป็นต้น 
เพ่ือให้ผลงานวิจัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
มากข้ึน
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